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有 利 于打破现 有银行体制
,







































































































































可 以 推 动银企 集 团和股份制 企业 的 发展
。
目前
,
在我国的经济体制改
革中
,
企业股份化是一个重要方面
。
银行贷款证券化
,
有助于企业股份化的进程
,
有利于促
进我国银企集团的出现
。
因为金融机构利用新型融资手段
,
会重新塑造新型银企关系
—
银
企集团
,
并以股份作为纽带而相互联接
,
从而形成银行市场经营模式
,
推动经济发展
。
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